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COLPDWLFFRQGLWLRQVDUHTXLWHYDULRXVLQ $]HUEDLMDQ 7KHLU GLIIHUHQFH LV
¿UVW RI DOO FRQQHFWHG ZLWK WKH ORFDWLRQ
RI$]HUEDLMDQRQWKHZRUOGPDSLQWKH
VSRW ZKHUH PRGHUDWH DQG VXEWURSLFDO
FOLPDWH]RQHVPHHWDQGPL[0RVWRIWKH
WHUULWRULHVRI$]HUEDLMDQ5HSXEOLFEHORQJ
WR VXEWURSLFDO FOLPDWLF ]RQH EXW RQO\
QRUWKHDVWRIWKH*UHDW&DXFDVXVUDQJHLV
located in the moderate climatic zone.
The climate in the State of California 
YDULHV IURPHWHVLDQ FOLPDWH WR VXEDUFWLF
FOLPDWH$ODUJHSDUWRIWKH6WDWHLVXQGHU
LQÀXHQFH RI HWHVLDQ FOLPDWH ,W¶V FRRO
UDLQ\ ZLQWHU PRQWKV DQG GU\ VXPPHU
PRQWKVDUHQDWXUDOIRUWKHVHODQGV&RRO
&DOLIRUQLD VWUHDP ÀRZLQJ E\ RFHDQ
VKRUHV IUHTXHQWO\ EULQJV FDXVHV IRJJ\
ZHDWKHU WR WKH FRDVWDO DUHDV GXULQJ
VXPPHU PRQWKV 6XPPHU PRQWKV DUH
KRWWHULQLQODQGDUHDVZLQWHUPRQWKVDUH
FRROHU WKHUH1RUWKHUQ SDUW RI WKH 6WDWH
LV PRUH KXPLG WKDQ LWV VRXWKHUQ SDUW
North-West of California has moderate 
climate.
/RFDWLRQRI$]HUEDLMDQDQGWKH6WDWH
RI &DOLIRUQLD ZLWKLQ WKH VDPH FOLPDWLF
]RQHDQGRQWKHVDPHODWLWXGHKDVOHGWR
VLPLODUQDWXUDOHQYLURQPHQWWKHUH
0DQ\ HFRQRPLF ¿HOGV KDYH EHHQ
GHYHORSHGLQ$]HUEDLMDQDQG&DOLIRUQLD
2QH RI WKHVH HFRQRPLF DUHDV LV ¿VK
IDUPLQJ LQGXVWU\ )LVKLQJ WULS ¿VKLQJ
LV WKHROGHVWDQGYHU\SRSXODUKREE\RI
PLOOLRQVRISHRSOH7KHODUJHVWULYHUV LQ
$]HUEDLMDQ DUH$UDV DQG.XU EXW WKHUH
DUHDORWRIRWKHUULYHUVDQGODNHV6DULVX
LV WKH RQO\ ODNH ZKHUH FRPPHUFLDO
¿VKLQJWULSVDUHDOORZHGUHJLRQDO¿VKLQJ
WULSVZHUHSHUPLWWHG LQ0LQKHFKDXUDQG
6KDPNLU ZDWHU UHVHUYRLUV -H\UDQEDWDQ
ZDWHU UHVHUYRLU WKH FORVHVW UHVHUYRLU
WR %DNX FDQQRW EH XVHG IRU WKH ¿VKLQJ
SXUSRVHV ,W LV WKH VRXUFH RI GULQNLQJ
ZDWHU IRU %DNX DQG 6XPJDLW 7KHUH
DUH  VSHFLHV RI ¿VK LQ $]HUEDLMDQ
0RVW RI WKHP DUH DQDGURPRXV DQG
KDOIDQDGURPRXV 7KH PRVW YDOXDEOH
DQDGURPRXV VSHFLHV RI ¿VK LQFOXGH
VDOPRQ VWXUJHRQ VWHOODWH VWXUJHRQ DQG
ZKLWH ¿VK $VSLXV &KDOFDOEXUQXV DQG
HHO¿VK DOVR DUH DQDGURPRXV0HDW DQG
FDYLDU RI VWXUJHRQ DUH YHU\ YDOXDEOH
SURGXFWV %DVLQ RI $]HUEDLMDQ ZDWHU
VRXUFHV LV DOVR LQKDELWHG E\ EUHDP
FDUSURDFKDQGRPXO)LVKVSHFLHVVXFK
DV KHUULQJ DUH WUROOHG KHUH 'XH WR WKH
FRQVWUXFWLRQ RI VRPH K\GURWHFKQLFDO
SODQWVRQWKH.XUULYHUUHJXODWLQJÀRZRI
ULYHUZDWHUSROOXWLRQRIZDWHULQ&DVSLDQ
VHD OHDG WR WKH VLJQL¿FDQW UHGXFWLRQ LQ
WKH QXPEHU RI ¿VK VSHFLHV ,Q RUGHU WR
LPSURYH WKH VLWXDWLRQ DQG IRU ¿VKLQJ
SXUSRVHV WR UHVWRUH ¿VK UHVRXUFHV DQG
WR LQFUHDVH WKH QXPEHU RI ¿VK VSHFLHV
WKUHH LQFXEDWRUV ZHUH EXLOW .XUDJK]L
$OLED\UDPOL DQG .XU H[SHULPHQWDO
VWXUJHRQLQFXEDWRU9DOXDEOH¿VKVSHFLHV
VXFKDVVWXUJHRQFDQPDLQO\EHIRXQGLQ
WKH&DVSLDQ6HD7KHUHIRUHLQWHUQDWLRQDO
FROODERUDWLRQ LV LPSRUWDQW LQ WKLV DUHD
7KLV FROODERUDWLRQ ZRXOG SURPRWH
SURWHFWLRQ RI ¿VK UHVRXUFHV DQG ZRXOG
LPSURYH ZDWHU HFRV\VWHPV ,W LV YHU\
LPSRUWDQW WR UHDFK WKHVH REMHFWLYHV DQG
WRJXDUDQWHHSURWHFWLRQDQGPDQDJHPHQW
RI WKH VWXUJHRQ ¿VK 3ULQFLSOHV RI VXFK
GHYHORSPHQWDUHWKHIROORZLQJ
x 7R HYDOXDWH DQG DVVHVV VWXUJHRQ
UHVRXUFHVLQWKH&DVSLDQVHD
x )LVK UHSURGXFWLRQ FRQWURO DQG
PDQDJHPHQW
x International collaboration aimed 
DW LPSURYHPHQW RI ¿VK UHVRXUFHV DQG
WKHLUXVDJH
x 5HSURGXFWLRQ DQG LPSURYHPHQW RI
¿VKUHVRXUFHVLQLQWHUQDOZDWHUVRXUFHV
x ([SDQVLRQ RI ¿VK ZLWK DUWL¿FLDOO\
LQFUHDVHGSRSXODWLRQWRWKH&DVSLDQ6HD
)LVKWKDWFDQEHIRXQGLQ$]HUEDLMDQ
is allocated into several on the basis of 
VRPHSHFXOLDULWLHV
 7KH ELJJHVW ¿VK IRU LWV VL]H DQG
ZHLJKWEHOXJD
 7KH ¿VK PRVW WUROOHG LQ
$]HUEDLMDQVSUDW
 ([SRUWLQJ PHDW DQG FDYLDU IURP
WKH W\SHV RI VWXUJHRQEHOXJD VWXUJHRQ
DQGORQJQRVH¿VK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7DE
&DVSLDQ6HDDQGLQODQGZDWHUVFDWFK±
)LVKVSHFLHV           
(tonnes)
Bream 55 127  50    75  72 
&DUS 93 51 10 13  17 20 17  9 9
&UXFLDQFDUS  17  8 7 3 13 10 20 19 12
Roach 8  19   33 32  58 39 
.XWXP - -  31  18 20  50  
$VS 1 5 1  3 2 2   1 3
3LNH 28 25  9 10 8 5 3  1 -
0XOOHW 3 55 3 10  15 21  35  
&DW¿VK 9 8  8 8  3  7 8 
Sander 5 19 17 35 33  39 25 27 27 20
Goby - - - - 1 2 1 1 - - 1
6WXUJHRQ 70   105 89 85 -   - 2
7URXW - 5 - - - - - - - - -
+HUULQJ 1 52       108 79 90
6SUDW 18 520 10 389 10 950  8 897    1020 839 708
Vimba - - - - 1 2  7 9 5 
Shemava - -  7 8 5 5 10  18 
2WKHU¿VKHVVSHFLHV - - 2 8 13 8 10 18 2  7
2WKHUVRXUFHV
$OO¿VKFDXJKWE\
¿VKHUVZLWKRXWTXRWD 185 7 712   15 357 17 283   17 709 15 912 
$OO¿VKFDXJKWE\
¿VKLQJFRPSDQLHV  95 78 122   110 122  137 123
$TXDFXOWXUH
SURGXFWLRQ - - - - - - - - 39 183 227
7RWDOYROXPH
RIFDXJKW¿VK 19 122 18 700 21 900 23 300 800   20 599   
Source: State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2011).
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 7\SHV RI VWXUJHRQ VSHFLHV ZLWK
DUWL¿FLDOO\ LQFUHDVHG SRSXODWLRQ LQ
$]HUEDLMDQ  EHOXJD NDUDPR VWXUJHRQ
DQGVKRYHOQRVHGVWXUJHRQ
 3ODFHV RI QDWXUDO VSDZQLQJ RI
VWXUJHRQV±.XUDQG$UDVULYHUV
 7\SHVRIVSUDWVLQWKH&DVSLDQVHD
±VSUDWELJH\HGVSUDWDQFKRY\VSUDWV
 7\SHV RI VDOPRQ OLYLQJ LQ
$]HUEDLMDQLZDWHUREMHFWVRI¿VKLQJYDOXH
 )LVKHVVSHQGLQJDOOWKHLUOLIHF\FOH
DWVHD±VSUDWDQGKHUULQJV
 7\SHV RI ¿VK WKDW FDQ EH IRXQG
LQ WKH PDLQ ORFDWLRQV RI ¿VKLQJ WULSV
0LQJHFKDXU DQG 6KDPNLU ZDWHU
UHVHUYRLUV±EUHDP
7KHOHQJWKRIFRDVWOLQHRI&DOLIRUQLD
is more than 1000 miles from San 
'LHJR LQ WKH VRXWK WR &UHVFHQW FLW\ LQ
WKH QRUWK )URP 6RXWKHUQ &DOLIRUQLD WR
San Francisco and from Norman islands 
WR )DUDOORQ LVODQGV ¿VKLQJ LV D YHU\
LPSRUWDQWLQGXVWU\
7KHUHDUHRFHDQKDUYHVWVVXFKDVVHD
HOYHV 'XQJHQHVV FUDEV VDOPRQV SLQN
VKULPSV DQG JURXQG ¿VK LQ 1RUWKHUQ
&DOLIRUQLD &RDVWOLQH ZDWHUV RI &HQWUDO
&DOLIRUQLDDUH WKH VRXUFHRI VRPH W\SHV
RI SURGXFWV URFN¿VK VTXLG VZRUG¿VK
DQG DOEDFRUH WXQD 7KHUH DUH PDFNHUHO
¿VKHV VTXLGV VDUGLQHV DQG PDFNHUHOV
LQ WKH RFHDQ IURP 6RXWKHUQ &DOLIRUQLD
WR 6DQWD %DUEDUD 3RLQW &RQFHSWLRQ LQ
WKHQRUWK$FWXDOO\WKLV³ZHW¿VK´FRYHUV
PRUH WKDQ  RI DQQXDO FRPPHUFLDO
EHQH¿WV RI WKH VWDWH 2WKHU VLJQL¿FDQW
W\SHV RI ¿VKLQJ SURGXFWV IRXQG LQ
VRXWKHUQ &DOLIRUQLD DUH VZRUG¿VK
VKDUNV SULFNO\ OREVWHUV FUDEV URFN¿VK
DQGKDOLEXWVKULPSVDQGVHDHOYHV
3DFL¿F )LVKLQJ 0DQDJHPHQW
&RXQFLO3)0&
3)0& ZDV HVWDEOLVKHG LQ  E\
WKH IHGHUDO OHJLVODWLRQ DFW NQRZQ DV
0DJQXVRQ6WHYHQV)LVKHU\&RQVHUYDWLRQ
DQG0DQDJHPHQW$FW)&0$7KLVDFW
ZDV DGRSWHG LQ UHSO\ WR WKH LQFUHDVLQJ
FRQFHUQ IRU XQUHJXODWHG IRUHLJQ ¿VKLQJ
LQWKHZDWHUVRI86$
3)0& LQFOXGHV UHSUHVHQWDWLYHV
RI FRPPHUFLDO DQG UHJLRQDO ¿VKHU\
LQWHUHVWV DV ZHOO DV VWDWH DQG IHGHUDO
RI¿FLDOV %LRORJLVWV HFRQRPLFV DQG
UHSUHVHQWDWLYHVRILQGXVWU\DUHVHUYLQJDV
FRQVXOWDQWV5HVROXWLRQVPDGHE\3)0&
VKRXOGEHDSSURYHGE\WKH860LQLVWU\
of Trade.
&ODVVL¿FDWLRQRI¿VKHV LQ&DOLIRUQLD
LV WKH IROORZLQJ *DULEDOGL ¿VK LQ WKH
FRDVWRI6RXWKHUQ&DOLIRUQLDDQG0H[LFR
&DOLIRUQLD VDOPRQ WURXW URFN¿VK
\HOORZWDLO ZKLWH VHDEDVV FDOLFR EDVV
UHG¿VK JROGHQ WURXW &DOLIRUQLD VKHHS
KHDGOLQJFRGPDFNHUHOJUXQLRQHWF
0DLQ W\SH SUHVHQWHG E\ &DOLIRUQLD
6HDIRRG&RXQFLOLVPDFNHUHO&DOLIRUQLD
KDOLEXW PDFNHUHO JURXQG¿VK URFN¿VK
XVXDOO\ FDOOHG 3DFL¿F UHG SHUFK VRODU
DQG VDQGEDVV VDUGLQHV ZKLWH EDVV
VKDUNV VZRUG ¿VK DQG WXQHV VKHOO¿VK
PROOXVN W\SHV RI FUDEV &DOLIRUQLD
SULFNO\ OREVWHUV3DFL¿F VKULPSV SUDZQ
DQG PDUNHW VTXLGV$SSUR[LPDWHO\ 
YDULRXV VSHFLHV RI ¿VK DQG OREVWHUV
PROOXVNVFDQEHIRXQGE\WKHFRDVWVRI
$ODVND DQG &DOLIRUQLD ZKHUH ¿VKHUPHQ
WUROO ¿VKHV HYHU\ \HDU &DOLIRUQLD
¿VKHUPHQ XVH GLIIHUHQW KDUYHVWLQJ
PHWKRGVWRJHWSUR¿WV
Sacramento is one of the most 
FRQYHQLHQWSODFHVWRWUROO¿VK/DNHVDQG
ULYHUVDUHXVXDOO\RSHQKHUH
0RUHRYHU0F&ORXG 3LW 5LYHU+DW
&UHHN )DOO 5LYHU 0DQ]DQLWD /DNH
7ULQLW\5LYHUHWFDUH¿VKHU\UHJLRQV
7KHUHDUHWKHVDPHVSHFLHVRI¿VKLQ
WKHZDWHUVRI$]HUEDLMDQDQG&DOLIRUQLD
ZKLWHEDVVVZRUG¿VKJROGHQWURXWWURXW
HWF2XUDLPLVWRVROYHWKHSUREOHPVRI
¿QGLQJ DUHDV KDYLQJ VLPLODU FOLPDWLF
FRQGLWLRQV LQ RUGHU WR WUDQVIHU YDOXDEOH
VSHFLHV RI ¿VK EHWZHHQ &DOLIRUQLD
DQG $]HUEDLMDQ DQG DQDO\]LQJ QDWXUDO
FRQGLWLRQV IRU WKHP LQ HDFK FRXQWU\ LQ
RXUQH[WLQYHVWLJDWLRQV
2Q WKH ¿QDO VWDJH DOO JHR
LQIRUPDWLRQ KDV EHHQ LQFOXGHG LQWR
WKH JHRLQIRUPDWLRQ 'DWD %DQN
³*(2/$1'´ XVLQJ 0$3,1)2
JHRJUDSKLFDO LQIRUPDWLRQ V\VWHP $OO
ZRUNV DUH PDUNHWHG LQ 6FLHQWL¿F DQG
Information Centre “GEOINFORMATICS 
$1' &20387(5 *(2*5$3+<´
DW WKH %DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\
ZZZDOLQDEL\HYQDURGUX
3KRWR&DOLIRUQLDÀ\¿VKLQJ
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FRP)LVK)DUPV,Q&DOLIRUQLD˪
 3K\VLFDOJHRJUDSK\RI$]HUEDLMDQ
0$0XVH\LERY±%DNX
,QIRUPDWLRQDERXWDXWKRUV
 $OSDVKD 1DEL\HY  6HQLRU
/HFWXUHU %DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\
DGGUHVV$]HUEDLMDQ %DNX FLW\ HPDLO
QDEL\HY#SLVHPQHW
2. Tamella Shamilzade - Senior 
/HFWXUHU %DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\
DGGUHVV$]HUEDLMDQ %DNX FLW\ HPDLO
QDEL\HY#SLVHPQHW
 6KH¿JH +XPEDWRYD  /HFWXUHU
%DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV
$]HUEDLMDQ %DNX FLW\ HPDLO
QDEL\HY#SLVHPQHW
 1XUDQD $JKD\HYD  /HFWXUHU
%DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV
$]HUEDLMDQ %DNX FLW\ HPDLO
QDEL\HY#SLVHPQHW
 /DOH 1H]LURYD  6WXGHQW %DNX
6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV $]HUEDLMDQ
%DNXFLW\HPDLOQDEL\HY#SLVHPQHW
 (OPDU0XVD]DGH6WXGHQW%DNX
6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV $]HUEDLMDQ
%DNXFLW\HPDLOQDEL\HY#SLVHPQHW
 6DQELQD$JD\HYD6WXGHQW%DNX
6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV $]HUEDLMDQ
%DNXFLW\HPDLOQDEL\HY#SLVHPQHW
 .RQXO*XOL\HYD  6WXGHQW %DNX
6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV $]HUEDLMDQ
%DNXFLW\HPDLOQDEL\HY#SLVHPQHW
 5XNVDUH9HOL\HYD6WXGHQW%DNX
6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV $]HUEDLMDQ
%DNXFLW\HPDLOQDEL\HY#SLVHPQHW
 0DOH\ND 0DPPDGRYD
 6WXGHQW %DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\
DGGUHVV$]HUEDLMDQ %DNX FLW\ HPDLO
QDEL\HY#SLVHPQHW
 1XUDQH(\YD]OL6WXGHQW%DNX
6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV $]HUEDLMDQ
%DNXFLW\HPDLOQDEL\HY#SLVHPQHW
 =XO¿\H $OODK\DURYD  6WXGHQW
%DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV
$]HUEDLMDQ %DNX FLW\ HPDLO
QDEL\HY#SLVHPQHW
 8ONDU 5]DJXOX]DGH  6WXGHQW
%DNX 6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV
$]HUEDLMDQ %DNX FLW\ HPDLO
QDEL\HY#SLVHPQHW
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